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Дипломный проект: 88 с, 12 рис., 6 табл., 15 источников. 
ПРОЕКТИРОВАНИИЕ, ПОДСТАНЦИЯ, «ГЛУБОКИЙ ВВОД», 
ТРАНСФОРМАТОР, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, МОДЕЛЬ 
Объектом исследования данного дипломного проекта является концепция 
«глубокого ввода» для электроснабжения городского потребителя 
Цель проекта - разработка концепции «глубокого ввода» для 
электроснабжения крупного промышленного потребителя, в качестве которого 
взят завод. 
В процессе работы проведен обзор и анализ литературы по теме 
ломного проектирования. Выполнено ознакомление с требованиями, 
орые предъявляются к подстанциям. Разработана структура подстанции 
бокого ввода для электроснабжения городского потребителя. Проведена 
щая характеристика подстанций на основе «глубокого ввода». Определены 
ико-экономические показатели, отражающие эффективность внедрения 
сматриваемой системы. Рассмотрены вопросы охраны труда, касающиеся 
беспечения безопасных условий работы персонала на рабочем месте. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-ана-
ггический материал объективно отражает состояние разрабатываемой 
ястемы, все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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